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スケーリング則 (1)を 要素xt(i)が ある時間舌で 正である確率をptとした近似で考察
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左図:数値計算と近似結果の比較｡○は入O､×はlogla(2p-1)ト曲線はloga(1-E)を表す｡中図
と右図:分布関数の例｡3時間ステップを重ねて図示｡パラメータは､それぞれα-1.99,亡-0.35､
α-1.99,亡-0.45である｡
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